
















































































































































































項目 年次 ?ﾈﾏｲ?_家戸数 僞?駘ｩ???貸付地 
田 價?計 ?
1950年 1955年 1960年 ?"ﾃ?"?"ﾃSヲ?2ﾃ3??,186 涛sB?84 ?ﾃ3S?132 
1,183 塔??49 ?ﾃ#3?94 
1965年 ??ss"?,127 都Sb?13 ?ﾃ??
1970年 ?rﾃ3#2?69 鉄S?259 塔??































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































㌍ ?ﾘﾌｹ??o営面積規模(面積:ha) 0.3未満 ??ﾓ?R?.5-1 ?ﾓ?R?.5-2 ??決??
1950年 ?ﾃ#3B?7 田b?60 鼎3B?14 田2?
1980年 ?ﾃ?2?9 ?C?335 ?Sr?00 鉄"?
1965年 ?ﾃ?"?15 ?3r?76 ???58 ?R?
1970年 涛cb?33 ?Sr?14 ?c"?7 ?2?






















項目 年次 佇?B?ﾖ係者市内.市外 
市内一市内 倡8､??>?市内一市外 倡8､??､?
1958年 ???1 途? ??
1959年 ?#b?07 湯? 澱?
1960年 ???0 ??6 ??
1961年 ???50 ?B? 迭?
1962年 ?#?108 ?r? ??
1963年 ?s?143 ??5 ??
1964年 ?ィ?27 鼎?8 唐?
1965年 ?S?154 涛?5 ??
1966年 ???29 鼎R? ??
1967年 ?cR?17 ??7 ??
1968年 ???31 鼎B? 唐?
1969年 ???36 鼎"?3 ?"?
1970年 涛R?3 ?b?0 澱?
1971年 ???3 ?b?3 ??
1972年 涛?68 ?B? ??
1973年 都R?7 ?b? 途?
1974年 鼎B?9 ?? ??
1975年 ?r?2 ?? ??




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































種別 年次 ?ﾘﾇb?Z宅 兒ｨ徂???ﾐ宅 ??隕y??ﾔ庫. 駐車場 俥ﾈｼh???ﾝ?X??_業施設 
件数面接 佇?Ilｩ??署薄ﾊ積 佇?I{ﾈ??署薄ﾊ積 佇?Ilｩ??署薄ﾊ積 佇?Ilｩ??
1958年 鉄???487_7 ?"繧?4.7 ??r?0.0 鉄C?B?0.0 
1959年 ???S#?67259.5 ???565.5 田b纈?0.0 鼎#"??0.0 
1960年 ?S?ﾃC??1330.7 ?2紕?28.0 鉄e??5_6 ?宝?120.7 
1961年 ?3c"ﾃCs?100286.8 ?33R繧?54.0 鉄B??4.2 ?#"??0_0 
1962年 ?C?ﾃ?"?17322.9 ?3???98.9 都2綯?3.8 ?3s偵r?4,3 
1963年 ?c#"ﾃss2?73469.1 鼎S?ゅ2?4156.1 塔ゅ?10.6 ??s偵?00.0 
1964年 鼎C?ﾃC迭?45586_6 鼎?3b綯?1193.1 田U??15.9 ?3?"綯?12.2 
1965年 鉄?"ﾃ33?293735_5 ?#sb綯?8153.5 ?3?纈?17.3 ???纈?5ー6 
1966年 1967年 鉄#s"ﾃSc"??2ﾃ#??03726.9 403874.4 ?cS2繧?Cc??21285.0 26232.9 -:一､...=.:;≡:;={==:‥::5:==::;=::ミ::::=:t=i;::≡:: ?3?繧?s?綯?2_0 516.3 ?C?R??C#S??225.0 17.3 
1970年 鼎s?ﾃS??70559.7 ???18165.8 ?澱縒?7ー6 ?c#32??13.5 
1971年 鉄???2?56494.9 ?U??5147ー2 ???"?033ー1 ??3r??57.8 
1972年 鼎cC??2?96398.8 ?偵r?2145.2 鼎?B綯?068.2 ?C?B繧?55.4 
1973年 ?3C?c#?132294.1 鉄???585.3 ???b?62,3 ?c#C?2?0.0 
1974年 ?C?ﾃc??39366.9 ??縒?160.5 ??r縒?595.2 ?イ#?r?0.0 
1975年 ?C?CR?1185_0 田?絣?33.2 ??5??51.3 ?s##偵?00ー0 















倉庫.物置 ?云ﾂ阮8ｼh??ﾝ家. アパート 佶ｩHH???H場 ?刋?学校等 公共施設 ?ｸ,ﾉ??
件数面樵 佇?Ilｩ??署薄ﾊ積 佇?I{ﾈﾕ｢?署薄ﾊ積 佇?I{ﾈ??署迫ｼ税 佇?Ilｨ??
23.1 ???00.0 ???10116.0 ???327.3 ???
410.5 田ch?B?0.0 ???161076.0 ???310.3 ?"纈?
314.1 鉄sB繧?0.0 ???461648.8 ???1268.5 ??B?
8155.9 ????0.0 ???731771.3 ?s?R?0.0 ?3SB縒?
522.0 ?S?"綯?0.0 ???411232.4 ?Sb縒?24.1 ???
17236.2 ?3?ゅb?29.5 ???521281.4 ???b?29.8 ?#2繧?
15154.1 ?CS偵2?24.6 ???511036.1 ?s3?2?46.5 ???
16187.3 ?c?b??1131.6 ???40571.8 ???ｳR?112.0 ?R??
19169.1 ??#ゅ?20124.2 ???35367.9 ?##2紕?466.9 ??r?
19152.4 ?##???797.4 鼎c2纈?31143.0 鼎SS偵?119,9 ?"紕?
…塁≡許諾推.=≡≡誰. :-L{: ? ? ?
28184.8 ?C?偵b?4184.8 ?Sヲ絣?1391.8 ?s#5??4.9 ?#B纈?
1968.9 ?s?b繧?5132.3 ?3?R??0410.8 ?##2縒?2.9 田#R??
25146.0 ???綯?6275.6 ?S?2??8279.3 ?3?綯?0.0 ?SRﾃR?
1782.7 ??B??4193.8 ???絣?0330.5 ?S?纈?0.0 ?S?b?
1035.2 ?#?偵B?9151.6 ?s?偵B?1102.1 ??綯?18.2 ?偵?
1270.9 ?c?絣?3116.3 ??b繧?659.5 鉄2紕?0.0 ???











年次 舒仂ikﾂ偉)?kﾈｶ?ﾈ?ﾘx???立地 冤ｩ??ﾃrﾒ??ﾘ8ﾂ?ﾆ種 





































年次 舒仂ikﾂ偉)?kﾈｶ?ﾈ?ﾘx???立地 冤ｩ???ﾒﾒ??8ﾂ?ﾆ種 

























シユリロ貿易㈱:千代田区 ?ﾉ??4. 1 冉h更ⅲ?













































1969年 ?ﾈｹ?h耳ﾘy?x｣ｩ?zxｾb?蜻]根 ?B紕?vラスチック成型加工 
千葉県 冦?ﾘﾚ｢?0.2 ?8ﾙﾈｼb?
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年次 舒仂ikﾂ偉)?kﾈｶ?ﾈ?ﾘx???立地 冤ｩ??ﾃrﾒ?ﾈ?8ﾂ?ﾆ種 
川口市 冦?ﾘﾚ｢?.6 俘y??劍酳?ﾔ?
第一冷凍プラント㈱:大田区 冦?ﾘﾚ｢?.6 凭)8??ｹLﾂ?
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3)梶井功『農地法的土地所有の崩壊』 (農林統計協会, 1977年) P105.
4)田代洋一『農地政策と地域』 (日本経済評論社, 1993年) P.307
5)岩本純明｢戦後の土地所有と土地規範｣ (渡辺尚志･五味文彦編『土地所有史』
山川出版社, 2002年) P500｡
6)分析期間において村-町-市と変化するため,本稿では当該地域を一貫して｢市
域｣と呼ぶ｡
7)河野理子｢昭和恐慌期における都市近郊農村の教化政策一南埼玉郡潮止村村政
担当層と村民意識｣ (『八潮市史研究第3号』 1980年)
8)拙稿｢第一次農地改革期の農地移動一埼玉県都市近郊農村の事例を中心に-｣
(『日本史研究』 468号2001年)
9)本稿と同様の史料と調査手法で行われた先行研究として,大阪府雇屋川市の事
例を扱った,実清隆｢大阪都市圏のスプロール｣ (山崎不二夫･森滝健一郎飽編『現
代日本の都市スプロール問題　上』大月書店, 1978年)がある｡
10)田畑保｢農地政策｣ (曙峻衆三編『日本資本主義と農業保護政策』 (御茶の水書
房, 1990) P.202)
11)この間の経緯については,大和田啓気遣構･追悼録刊行委員全編『大和田啓気
農政に生涯を捧げて』 (1987年) 113P.
12)八潮村『工場誘致関係綴』八潮市立資料館蔵
13)もっとも近年の研究では,こうした地主の小作地引き上げとして記録されてい
るものの多くに戟暗中の一時賃貸が含まれていたことも指摘されている.例えば戸
塚喜久｢農地改革の展開｣ (西田英昭編『戟後改革期の農業問題』日本経済評論社,
1994年)
14)渡辺洋三｢農地改革と戟後農地法｣ (東京大学社会科学研究所『戟後改革6農地
改革』東京大学出版会, 1975年所収)
15)前掲実1978.
16)前掲渡辺論文｡また同論文は新都市計画法が市街化調整区域においてち, 20ha
以上の大規模開発についてはこれを認める点を指摘しており,同法が市街化調整区
域内の農地保護に関しても限定的な効果しか持たなかったことを指摘している｡
17)たとえば拙稿｢農地移動と経営規模拡大｣ (西田英昭･加瀬和俊編『高度経済成
長期の農業問題』日本経済評論社, 2000年)における茨城県旧稲敷郡東村の事例な
ど.
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18)拙稿｢食糧供出と農地改革一埼玉県南埼玉郡八候村を事例として-｣ (F土地制
度史学』 161号, 1998年)
